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	Задоволення	 особливих	 потреб	 у	фінансуванні	 окремих	 регіонів	 є	 однією	 із	головних	 умов	 успішної	 фіскальної	децентралізації.	 У	 окупованому	 нині	 регіоні	Донбасу	 такою	 особливістю	 були	 потреби	 у	видатках	 держави	 на	 вуглевидобування	 та	утримання	 вугільних	 шахт.	 Після	 здобуття	Україною	незалежності	вугільна	промисловість	була	 вже	 виснаженою,	 а	 ефективні	 за	радянських	 часів	 способи	 добування	 вугілля	приводили	 до	 значного	 перевищення	 його	собівартості	над	ціною	продажу.		Тому	 уряд	 вирішив	 використати	 одночасно	три	заходи	регулювання	для	уникнення	появи	потенційно	 депресивного	 регіону,	 щоб	зменшити	 майбутнє	 зростання	 державних	видатків	на	його	підтримку:		1.	 Реструктурувати	 та	 модернізувати	перспективні	 шахти,	 а	 безнадійні	 мають	 бути	закриті.	2.	Для	більш	ефективної	діяльності	провести	приватизацію	прибуткових	шахт.	3.	Направити	дотації	з	бюджету	виробникам	для	 покриття	 різниці	 між	 собівартістю	видобутку	та	продажу	вугілля.	Однак	 реструктуризація	 не	 мала	 значних	успіхів,	 оскільки	 перші	 транші	 кредиту	Світового	 банку	 на	 реструктуризація	 та	модернізацію	 вугільної	 промисловості	 були	витрачені	 зі	 згоди	 президента	 та	 уряду	 на	покриття	 значного	 бюджетного	 дефіциту	 у	1996-1999	роках.	Тому	Світовий	банк	закрив	цю	кредитну	 лінію.	 Внаслідок	 цього	 більшість	вугільних	шахт	було	просто	закрито,	багато	міст	і	містечок	Донбасу	лишилися	без	основної	мети	заснування	і	джерел	доходу,	а	їхні	жителі	–	без	роботи.	З	того	часу	високий	рівень	безробіття	є	ознакою	Донбасу,	особливо	в	невеликих	містах,	заснованих	біля	закритих	шахт.		
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concession	agreements	with	regards	to	the	coal	mines	had	been	using	more	often	prior	to	that.	The	tenants	and	the	owners	of	the	coal	mines	had	been	displaying	big	 losses	in	 the	 coal	 mines	 activity	 reports	 for	getting	more	and	more	producer	subsidies	from	central	budget	for	compensation	the	low	selling	price	of	mined	brown	coal.	The	Figure	 1	 shows	 the	 dynamics	 of	 these	producer	subsidies.	It	should	be	noted	the	reduction	 of	 the	 coal	 mines	 number	 and	simultaneously	 increasing	 of	 public	expenditures	 on	 their	 maintenance	recently	 until	 period	 of	 the	 Donbass	occupation.	







	The	 central	 budget	 expenses	 at	 supporting	the	coal	industry	fell	sharply	since	2014.	Ukraine	have	able	controlled	only	35	of	the	95	remaining	coal	mines	during	last	year.	Figure	 2	 detailed	 the	 amount	 of	 central	budget	expenditures	for	the	coal	industry	by	the	context	of	budget	programs.	Such	detalisation	of	































































	Therefore,	 during	 providing	the	 fiscal	 decentralization	 the	government	 should	 pay	 special	attention	 for	 the	policy	ways	 to	avoid	 the	 counterproductive	region's	 dependence	 on	 the	central	budget	expenditures.		
References:	1. Statistical	 Publications	Ministry	 of	 Finance	 of	 Ukraine	"Budget	 of	 Ukraine"	 in	 1992-2014	years.	2. Reports	 of	 State	 Budget	Execution	 on	 The	 State	 Treasury	 of	Ukraine	 web-site:	http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477	
Така	 деталізація	 стала	 можливою	 після	запровадження	 програмно-цільового	 методу	бюджетування	у	2002	році,	функціональна	класифікація	не	дає	змоги	виокремити	і	проаналізувати	ці	видатки	так	детально.		Отже,	під	час	політики	фіскальної	децентралізації	уряд	повинен	особливу	увагу	приділити	уникненню	ситуацій	неефективної	 залежності	 регіону	 від	 видатків	центрального	бюджету.		
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